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ABSTRACT 
Siswi Kartika Nur Fitriani. A320160202 
 
AN ANALYSIS OF TEACHER’S STRATEGIES IN TEACHING PARAGRAPH WRITING AT 
SMK MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR OF 2019/2020 
 
Research Paper 2020. Muhammadiyah University of Surakarta 
 
 
The objective of this research are: (1) to find out teacher’s strategies in teaching 
paragraph writing at SMK Muhammadiyah 03 Surakarta; (2) to find out problems that 
faced by the teacher in teaching paragraph writing at SMK Muhammadiyah 03 Surakarta; 
(3) to describe teacher’s solution of those problems faced by the teacher in teaching 
writing paragraph at SMK Muhammadiyah 03 Surakarta. The type of research is 
qualitative descriptive. The data was field interview transcripts. The data sources were 
English teacher, and student. The data was collected through interview to the English 
teacher and student. The results of this research shows that the teacher used three 
strategies (1) using interesting media, (2) interaction approach, (3) process approach. 
Problems that faced by the teacher in teaching paragraph writing are (1) students’ 
vocabulary skills, (2) students’ interest in paragraph writing. Teacher’s solution to solved 
the problems are (1) memorizing new vocabulary, (2) give relevant examples. 
Key words: writing, strategy, paragraph 
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ABSTRAK 
Siswi Kartika Nur Fitriani.A320160202 
 
AN ANALYSIS OF TEACHER’S STRATEGIES IN TEACHING PARAGRAPH WRITING AT 
SMK MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR OF 2019/2020 
 
 
Research Paper 2020. Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menemukan strategi guru dalam 
pengajaran menulis paragraf di SMK Muhammadiyah 03 Surakarta; (2) Untuk 
menemukan masalah yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran menulis paragraf di 
SMK Muhammadiyah 03 Surakarta; (3) untuk mendeskripsikan solusi dari masalah yang 
dihadapi oleh guru dalam pengajaran menulis paragraf di SMK Muhammadiyah 03 
Surakarta. Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif kulitatif. Data berupa transkrip 
wawancara. Sumber data adalah, guru Bahasa Inggris dan siswa. Data dikumpulkan 
melalui wawancara kepada guru Bahasa Inggris dan siswa. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa guru menggunakan tiga strategi (1) menggunakan media yang 
menarik, (2) pendekatan interaksi, (3) pendekatan proses. Masalah yang dihadapi oleh 
guru saat mengajar menulis paragraf yaitu (1) kemampuan kosa kata, dan (2) ketertarikan 
siswa dalam menulis paragraf. Solusi guru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut 
yaitu (1) menghafal kosakata baru, (2) memberikan contoh yang berkaitan.  
Kata kunci: menulis, strategi, paragraph 
